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SUMMARY OF RESULTS 
18TH ANNUAL GREENSBORO CROSS 
COUNTRY INVITATIONAL 
September 29, 2001 
HAGAN STONE PARK 
NCAA D2/D3 WOMEN 
PLACE NAME SCHOOL GRADE TIME 
MINUTES SECONDS 
1 ERIN NEHUS CED JR 18 35 
2JEN TETRIC CED ...,- FR 18 43 
---3SARAH ROBERTS CED so 18 53 
4 HEIDI WRIGHT CED JR 18 54 
SAMY PHILLIPS ALH so 19 22 
6 KIM MCNEILANCE CED so 19 42.0 
?JEN ROMAN CED -~ so 19 42.2 
8JENNIFER LYNCH OTT FR 19 48 
9NATAL/E FAHEY ALH FR 19 51 
10CANDACECHAMBERS ALH SR 19 52.3 
11 KIM GROSECLOSE on FR 19 52.8 
12 ASHLEY WHATLEY ALH s.o 19 53 
13 LESLEY DAVIS ALJ so 19 54 
14RENEE RALL CED FR 19 58 I 
15 BETH GOOLDEN wvw so 19 59 
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16RACHEL ROBINSON ALH JR 20 02 
17 ABIGAIL WINBURN CED - FR 20 16 
18AMY DAVIN OTT FR 20 18 
19RACHELFOX wvw .. FR 20 22 
20SARA RINKET OTT JR 20 26 
21 VALERIE PRICE WLS SR 20 28 
22 SUSANNE LYNCH OTT FR 20 31 
23JENIFER NIKERLE ~~- CED I so ~ 20 35 
24 AMBER SHAHAN ALH so 20 37.3 
25 COURTNEY JURST ALH FR 20 37.6 
26MISSYWOOD wvw SR 20 39 
27 ANDREA GIGORENKO - CED so 20 40 
28JAMIE LEVY OTT FR 20 46 
29ANDREA VERNON OTT so 20 47 
30 MAREN ULLESTAD ._;;;;;;._. CED 
--
so 20 51 
31 TRACEY COMUNE GC SR 20 53.0 
32 ESTEE ROGERS CUY FR 20 53.3 
33 BRITT ANY BANKS WLS FR 20 56 
34MARIE WELLGHON OTT SR 20 57 
35 PARTICIA MORRIS SHS FR 21 08 
36 MEGAN DULN CED FR 21 12 
37 DANIELLE BLONAR wvw FR 21 13 
38MELINDA PHILLIPS ALH so 21 14 
39 HOPE WELLS OTT SR 21 16 
40AMYTONY CON so 21 19 
41 KRISTIN WESTOR WLS JR 21 21 
42STEPHANIE LEWIS PHF 21 23 
43 ANGELA ROBERTSON OTT JR 21 26 
44 LAURIE GREGG QUE SR 21 30.0 
45ALICIA SAGER so 21 30.3 
46JANIE SLA YOON CON so 21 30.8 
47 JESSICA HILL WLS FR 21 31 
48 ASHLEY THOMAS SHS FR 21 32.3 
49ANN NAKAI wvw FR 21 32.9 
50 ELIZABETH TEGGE ...-- CED - FR 21 3'5 
-.-
51 JESSICA WALTERS ALH JR 21 36 
52 CAL YN BROWN QUE so 21 38.1 
53ERIN WHITE PHF 21 38.9 
54 ERICA SCHEUFFELE SHS SR 21 40 
55 EILEEN RICKY CUY so 21 42 
56ROBIN STONE ABR SR 21 43 
57HOLLY AMLIN SHS JR 21 50 
58CARRIE FREDSMITH WLS JR 21 52 
59 SALLEY T ARL YE LIV JR 21 53.1 
60 SARA BOSEMAN PEA FR 21 53.8 
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61 RACHEL MCLINTIC SHS so 21 55 
62 BECKY HOLDEN SHS FR 21 56 
63 ERIN CORRIGAN CUY FR 21 58 
64TANITH FORRESTER PC so 22 00 
65PEGGYMOE CUY so 22 ·· -···· ·o:f"f · ···-····-···· ···-----···· · .. 
66MANNIKA POWELL CUY so 22 03.7 
67 JENNIFER GERBER CED - SR 
;;; 
22 05 
68KATIE SCHAUER CED FR ~ 22 07 
69 LIBBY SHORTT 
--
CED r-= FR 22 08 
70 BETH SCHEALL CUY FR 22 09 
71 NIKKI MOORE WLS so 22 10 
72 AMANDA DEGARMO PEM so 22 11 
73KIM HOWARD SHS so 22 13 
74KATE WHIPPLE PC FR 22 20 
75 BETH BRIDGEWATER wvw so 22 24 
76ZARA L VONS QUE so 22 25 
77JIKETTA UNDERWOOD GLN FR 22 26 
78 DORJLENE TURAY LIV JR 22 28 
79KATIE RULAPAUGH CED JR - 22 33 
80JULIE ZICKEFOOSE ABR so 22 35 
81 KRISTI HUNTER GC FR 22 36 
82 RACHEL WEAVER ALH so 22 38 
83 CHRISTINA HART wvw so 22 40 
84 EUREKA THOMPSON SHW so 22 44 
85 SUZANNE TALMADGE PC JR 22 54 
86CARRIE MESLAR QUE so 22 59 
87 ALI BANKS 23 00 
88KATIE LENHART PC JR 23 07 
89 SHANNON MARTIN PHF 23 09 
90 OCTAVIA GABRIEL CUY FR 23 11 
91 KAYLA COUPER PC FR 23 12 
92AMANDA HERREN GC FR 23 14 
93AMY KUKLA PC SR 23 17 
94 SHARONDA SAM BON LIV JR 23 18 
95 ANQUONETTE STILES PEM SR 23 25.1 
96 ELLEN WAGNER CON FR 23 25.9 
97TOSHANIKA MOORE FSU SR 23 27 
98 RHONDA ANDERSON QUE so 23 29 
99 MARIE AUTON PHF 23 30 
100 KRISTEN MOFFITT WLS FJR 23 33 
101 LINDSEY WARD PEA FR 23 41 
102CASSANDRA STIREWALT PHF 23 52 
103CASSIE MILLER BLU 23 54 
104 MANDY CALDWELL PC FR 24 02 
105 MARY JOYCE BEASLEY 24 03 
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106ANDREA MARINO CON JR 24 04 
107SARAH KEITH PC JR 24 06 
108SAVANNAH JOHNSON PEA JR 24 11 
109MIRANDA RIBDLE GLN FR 24 14 
110AMY LILLY ···-----··----·--···.CON .. . -- . --·----FR·----- ---24·-·-1s--····--···--· 
111 MONIQUE MORENO QUE FR 24 17 
112JENNIFER PREVOST PEM JR 24 20 
113ANNA DYER PEM SR 24 34 
114LISA DAVIS FR 24 40 
115ASHLEY WILLIAMS GLN so 24 44 
116 KAMALA JENNINGS SHW JR 24 46 
117TARA GIBSON GC SR 24 51 
118BECCA DETRAZ 24 56 
119ANDREA LAMBERT ASA FR 25 01 
120 ANDREA SAUCERMAN GLN FR 25 09 
121 REBECCA DAVIS PEM JR 25 14 
122LEE REEVES NEW FR 25 17 
123 LEAH ACCORD BLU 25 25 
124SHAKEERA WILLILAMS LIV FR 25 27 
125LISA BRADSHER SHW so 25 35 
126ANNA WALKER 25 36 
127AMENA HAYNES SHW JR 25 50 
128CAROLINE SMITH PEA JR 26 10 
129MICHELLE LAMBERT BLU 26 15 
130NIKIESHA MCLENNON SHW so 26 19 
131 HABIBAH SMITH SHW so 26 25 
132ADRIENE FITCH GLN so 26 30 
133CANDICE THOMPSON WLS JR 26 38 
134PHILJA MOZIE LIV FR 26 48 
135KERI COLLINS GC JR 26 55 
136 MELISSA LEEDY BLU 27 38 
137 SARAH ROBERSON NEW so 28 46 
138LAURA POMEROY NEW SR 29 39 
139LAURIE GRAY GC SR 31 14 
140DAWNJQUA LINYEAR SHW FR 31 15 
141 JENNY ROBB NEW SR 31 16 
142KELLY PAYNE PEA JR 31 20 
143CARLA TYNES PEA JR 31 32 
144 SARAH STAMEY PHF 35 31 
145WATKINS MECCA FSU FR 
TEAM RESULTS NCAA D2/D3 WOMEN 
PLACE TEAM POINTS 
1 CEDARVILLE U 16 
2ALABAMA-HUNTSVILLE 49 
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30TIERBEIN COLLEGE 
4W. VIRGINIA WESLEYAN 
5 W. LIBERTY ST. COLLEGE 
6SHAWNEE STATE 
?CUYAHOGA COMM. COLL 
8QUEENS COLLEGE 
9 PFEIFFER UNIV 
10CONCORD 
11 PRESBYTERIAN 
12 ALDERSON~BROADDUS 
13GREENSB0R0 COLLEGE 
14LIVINGSTONE COLLEGE 
15 UNC PEMBROKE 
16PEACE 
17 GLENVILLE ST. COLLEGE 
18BLUEFIELD ST. COLLEGE 
19 FAYETTEVILLE ST. 
79 
146 
200 
255 
294 
356 
385 
398 
402 
414 
456 
489 
513 
539 
553 
621 
667 
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